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A：Where’s the typewriter？（タ イ プ ラ
イターはどこですか？）
B１：In the cupboard．（戸棚の中です）
B２：Is it in the cupboard？（戸棚の中で
すか？）
B３：Look in the cupboard．（戸棚のなか
を捜しなさい）




















































Ａ：Are you going to work tomorrow？
（明日は仕事あるの？）












































































































の発話は，“Fine thanks”で一つの TCU を























































































の点となり Sb か E１が発話を続ける可能性
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［Abstract］
A Critical Study of Conversation Analysis：
The Concept of TurnConstructional Units and Its Fallacy
Yoshifumi MIZUKAWA
This paper is a critical study of the methodologies of conversation analysis（CA）．H．
Sacks，E．A．Schegloff and G．Jefferson founded CA under the effects of H．Garfinkel’s
ethnomethodology and other sociological trends．Since then，CA has developed through in-
tellectual exchange with linguistics and other fields．This paper focuses on a style of CA of
H．Sacks，E．A．Scheloff，G．Lerner and others．This style is socalled pure CA，which
“examines the social institutions of interaction as an entity”in contrast with applied CA
which“studies the management of social institution of interaction as an entity in interaction”
（Heritege２００４：２２３）．First，this paper explains how CA found the interactional unit and
revolutionized the concept of discourse units for the study of natural conversation
（Coulthard１９７７）．Second，an analysis of CA is exemplified to demonstrate how the units，
named turn-constructional units（TCU），are discovered using member’s categories．Finally
this paper reconsiders how CA uses commonsense knowledge，which H．Garfinkel focused
on，and member’s knowledge of categories，which H．Sacks develop in the early stage of
CA．
Key words：Conversation Analysis，TurnConstructional Unit，Interaction
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